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２０ 世纪 ３０ 年代，中国国民政府着手对南海划界。 １９４６ 年 １２ 月，国民政府根据《开罗宣言》和《波茨坦
公告》等国际文件接管南海并派军驻守。 １９４９ 年国民党败退台湾后，继续宣称“中华民国”对南海“１１ 条断
续国界线”的 Ｕ 型历史性水域拥有主权。 此后 ６０ 余年，台湾当局一直没有放弃南海主权，但其南海政策历
经蒋氏父子、李登辉、陈水扁和马英九四个时期，也出现了较大的变化和调整，这些变化既受其时代背景的








撤离。 但是 １９５６ 年 ３ 月发生的“克洛马事件”促使台湾当局调整有关政策。 此后，台湾当局多次对那些侵
犯南海主权的国家进行不同程度的抗议，并采取一些实际行动维护南海主权。 １９５６ 年 ６ 月，台湾组织“立威
部队”前往南海巡防，重新驻防太平岛，并成立南沙守备区和东沙守备区。 同年 ９ 月，组建“宁远部队”前往
南沙群岛巡查，在北子礁附近截获克洛马所率菲律宾船只，登船临检、讯问，扣留其航海日记、航行报告和执
照、携带武器等，具结后将其释放。［１］１９５８ 年 ４ 月，台湾高级官员叶公超到南沙群岛视察。 １９６３ 年 １０ 月 ６－




消极的、应对式的主权宣示层面，不希望南海冲突影响其与东南亚“盟邦”的关系。 例如，上世纪 ５０ 年代末









１９９０ 年，台湾设立东沙群岛、南沙群岛开发管理委员会。 １９９２ 年 ８ 月，台湾“行政院”核定在“内政部”






１９９２ 年 １０ 月，台湾“国防部”公告东沙和太平岛的限制空域、海域范围。 １９９８ 年 １ 月 ２１ 日，又颁布了“中华
民国专属经济海域及大陆礁层法”和“中华民国领海及邻接区法”。 此外，这一时期台湾当局也采取了一些
措施宣示或巩固南海主权，例如：１９９０ 年元旦，李登辉前往东沙群岛慰问驻岛官兵；９０ 年代初台湾“内政部”
召开关于南海问题的研讨会，宣布了准备加强台湾在这一地区军事和民事存在的计划；１９９４ 年 ４ 月，台湾
“警政署保七总队”派遣两艘警艇赴南沙海域巡弋，护渔、打击走私与海盗；１９９５ 年 ３ 月 ２５ 日，太平岛守军炮
击了闯入附近水域的越南货轮。 但此后，台湾当局在南海的维权活动日趋退缩。
１９９５ 年 ３ 月，台湾“保七总队”四艘巡逻艇前往南沙海域巡弋，遭到菲律宾和越南的抗议后，返航终止了
巡逻任务。 此后“保七总队”停止了南沙巡护任务，直到 ２０００ 年“海巡署”成立后，才由后者恢复了南海巡
护。 １９９２ 年 ８ 月，“内政部长”吴伯雄巡视南海“宣示主权”后，其继任者再无类似的巡视举动，台湾当局的











境。 ２０００ 年 １２ 月 ２１ 日，上台伊始的陈水扁视察东沙群岛，对外宣示南海政策以“和平共享”为最高目标，企
图在南海问题上通过与东南亚国家的“和平共享”，实现其“海洋立国”目标。 ２００３ 年元旦，“副总统”吕秀莲
视察东沙时发表了一个所谓“海洋立国”的“海洋战略宣言”。 在继 ２００１ 年 ３ 月推出了首部“海洋白皮书”
后，陈水扁当局加快其所谓“海洋立国”步伐，例如 ２００４ 年出台了《国家海洋政策纲领》，２００６ 年和 ２００７ 年先
后发表《海洋政策白皮书》和《海洋教育政策白皮书》。 这些文件的核心都强调台湾是“海洋国家”，以“海洋
立国”实现“台独”的图谋明确。 ２００７ 年 １ 月，陈水扁当局还宣布在东沙岛成立“东沙环礁国家公园”。
为实现其“海洋立国”目标，陈水扁当局主张通过“法律途径”来解决南海争端，并以此作为针对大陆坚
持通过政治协商解决南海争端方案的一种反制。 ２００２ 年 １１ 月 ４ 日大陆与东盟各国签订“南海各方行为宣
言”，由于担心台湾在南海“国际地位”被进一步边缘化，陈水扁当局加快相关宣示行动，并提出某些倡议意
见。 例如，２００２ 年 １１ 月 ８ 日台“内政部长”余政宪前往东沙群岛宣示主权，并提出台湾愿意根据国际合作精
神，积极参与南海开发以及安全维护，分享资讯，共享和平。 ２００３ 年元旦，“副总统”吕秀莲也前往东沙视察。
同年 ８ 月 １４ 日，“内政部长”余政宪高调视察太平岛。 ２００４ 年 １０ 月 １０ 日，效仿大陆与东盟签订的“南海行
为准则”，陈水扁在“双十讲话”中提出了“海峡行为准则”。 ２００５ 年 ７ 月 ２８ 日，陈水扁第二次赴东沙岛视







２００８ 年 ８ 月 １１ 日，马来西亚纳吉副总理率领媒体记者赴南沙弹丸礁（马来西亚称拉央拉央岛）宣示主
·５４·
权，两天后台“外交部”重申其对南海的主权，并再度提及此前陈水扁提出的“南沙倡议”。 ２００９ 年 ２－３ 月，
针对菲律宾通过“菲律宾群岛基线法”，将部分南沙群岛及中沙群岛之黄岩岛划入菲国领土一事，发表声明
反对菲律宾的做法，台“外交部”还约见菲律宾“驻台代表”白熙礼，提出抗议，重申其对南海的主权。 同年 ３
月，台湾当局就马来西亚总理巡视南沙弹丸礁再次发表主权声明。 ２０１０ 年 ５ 月至 ２０１１ 年 ７ 月，台湾“外交
部”就南海问题发表 ９ 个声明，宣示南海主权和解决南海问题的立场。 其中，２０１１ 年上半年南海局势紧张
时，台湾就发表了 ６ 个声明，４ 月 １８ 日台湾“外交部”还约见“马尼拉经济文化办事处理事主席”培瑞兹及菲
国“驻台代表”白熙礼，抗议菲律宾侵犯台湾南海主权，重申其对南海问题的一贯立场。
此外，从 ２０１１ 年开始，台湾海军陆战队为海巡部门东沙、南沙部队代训，进行专长训练，以提升海巡官兵
守备执勤能力。 ２０１１ 年 ７ 月 １２－１８ 日，在美国和越南舰艇在南海操演的同时，台湾海军与“海巡署”混合编
组 ３ 艘舰艇，前往南海执行“碧海操演”，近 ６０ 名完训的海巡官兵送抵太平岛，并在岛上实施了实弹射击。
同期，台湾海洋大学师生 １４ 人搭乘执行侦巡操演的军舰前往太平岛，开展“全民国防南沙研习营”活动。
“全民国防南沙研习营”活动自 １９６９ 年中断，４０ 多年后马英九当局重新启动该活动，“宣示主权”色彩浓厚。
活动结束后，马英九接见了参加“研习营”活动的师生。 马英九连任后，其在南海问题上的政策延续了“主
权”、资源、生态、合作与和平的主基调。 而面对日益复杂的南海问题，２０１２ 年下半年起马英九当局似乎改变







































































合作。 ２０１１ 年 ７ 月 ２１ 日，针对东盟国家与大陆就南海合作准则达成共识，马英九当局表示不承认其未参与
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